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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการ
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 2 - 3 ท่ีมีภาวะการอานบกพรองดวย
ดําเนินการวิจัยพัฒนาเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สราง
แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 - 3 ท่ีมีภาวะการอานบกพรอง ขั้นตอนที่ 2 
สรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษและ
ขั้นตอนท่ี 3 สรางชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ กลุ มตัวอยางที ่ใช ในการสรางเครื ่องมือ
วินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป ท่ี 2 - 3 ท่ีมีภาวะการอานบกพรองเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ 3 กําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กรุงเทพมหานคร    เขต 1   ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 
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เลือกมาโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน โดยแบงโรงเรียนเปน 3 
ขนาด ตามจํานวนนักเรียนคือโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก สุมมา 15% ของโรงเรียนแตละขนาดได 6 
โรงเรียนจากทั้งหมด 38 โรงเรียน ไดจํานวนนักเรียนรวมทั้งหมด 
853 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการเสริมสรางทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษและการเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 และ 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองในวิชาภาษาอังกฤษ กําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนจํานวน 12 
คนของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เลือกมาโดยใชวิธีเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 3 ชนิด คือแบบวินิจฉัยการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง แบบประเมินทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษ และชุดเสร ิมสร างทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอมูลโดยคามัธยฐานพิสัยควอ
ไทล The Sign Test for Median : One Sample และ The 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed - Rank Test 
ผลการศึกษา 
 1. รูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง ประกอบดวย (1) แบบวินิจฉัยการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถม- ศึกษาปที่ 2 - 
3 ที่มีภาวะการอานบกพรองมีคาความเช่ือม่ันของแบบวินิจฉัย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ปที่ 2 ทั้งฉบับอยูที่ .92 และแบบ
วินิจฉัยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งฉบับอยูที่ .90 
และเม่ือนําคะแนนจุดตัดโดยวิธีแองกอฟ มีคาคะแนนจุดตัด
ใกลเคียง ณ ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 ทุกชุดของแบบ
ว ิน ิจ ฉ ัย  ( 2 )  แ บบป ร ะ เ ม ิน ท ัก ษ ะ ก า ร อ า น คํ า ศ ัพ ท
ภาษาอังกฤษมีคาความเช่ือม่ันอยูที่ 0.70 ถึง 0.86 มีคาความ
ยากงายอยูระหวาง 0.33 ถึง 0.82 มีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง 0.22 ถึง 0.80 (3) ความสามารถทางการเรียนรูการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวาความสามารถในการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .50 
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาการเสริมสราง
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองหลังการเรียน
รูอยูในระดับดีมาก 
Abstract 
         The main purpose of this research was to develop 
a model for promoting English word reading skill for 
dyslexic students in grade 2 and 3.  The research was 
conducted into three phases. The first phase was to 
develop an construction instrument for identifying to 
identify dyslexic students who demonstrated difficulty in 
reading English in grade 2 and 3. The second phase 
was to develop an instrument for to assessing English 
word reading skill. The final phase was the development 
of intervention packages for promoting English word 
reading skill. Eight hundred and fifty-three students in 
grade 2 and 3 from the schools of Bangkok Education 
Service Area 1 served as the subjects in the first phase 
and enrolled in the second semester of 2006 academic 
year.  The schools of the subjects were obtained from 
multistage sampling method resulting in a classification 
of big, middle and small sized schools.  Fifteen percent 
of the schools were randomly sampled from each school 
size resulting in 6 schools from 38 schools. Twelve 
dyslexic students in grade 2 and 3 of Wat 
Weitawanthamawad School served as the subjects in 
the final phase and were enrolled in the second 
semester of 2007 academic year.  They were selected 
by purposive sampling.  The data were analyzed by 
using Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test, The 
Sign Test for Median : One Sample, Median and Quartile 
range.  
 The result of research revealed that :  
 1. The reliability of the screening device for grade 
2 was .92 and for grade 3 was .90. The cut off points 
for the screening device obtained by Angoff method 
agreed with the 10th percentile ranks for each subtest. 
 2. The reliability of the assessment 
instrumentation ranged from 0.70 to 0.86. The item 
difficulty was between 0.33 to 0.80. The test 
discrimination was between 0.22 to 0.80. 
 3. The students achieved higher scores in English 
wording word reading skill at the 0.05 statistical 
significance. 
 4. The effectiveness of the model revealed that 
the students showed excellent performance level after 
the completion of learning sessions. 
ภูมิหลัง 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนกลุมสาระการเรียนรู
พื้ น ฐาน  ซึ่ ง กํ าหนดให เ รี ยนภาษาอั งกฤษทุ กช ว ง ช้ั น 
ลักษณะเฉพาะของการเรียนรูภาษาตางประเทศ คือ  ผูเรียนเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการ
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ติดตอสื่อสารกับผูอื ่นไดตามความตองการในสถานการณ
ตางๆ แสวงหาความรูประกอบอาชีพหรือศึกษา   ในระดับที่สูงขึ้น 
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราววัฒนธรรมหลากหลาย
ของสังคมโลก สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไปยัง
สังคมโลกไดอยางสรางสรรค  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
สํานักงาน. 2544) การเรียนรูทางภาษามุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยการพัฒนา ทักษะการฟง พูด อานและเขียน ซึ่งกําหนดไว
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539  (กรมวิชาการ. 2539) 
 ทักษะการอานเปนอีกทักษะหนึ่งที่จําเปนและสําคัญ
มากที่ สุด  โดยเฉพาะสําหรับผู เรียนในประเทศไทยที่ เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทั้งนี้เพราะผูเรียนมีโอกาสใช
ทักษะการฟง การพูดและการเขียนนอยกวาการอาน (สุภัทรา อักษรานุ
เคราะห. 2532 : 83) อีกทั้งยังเปนทักษะท่ีคงอยูกับผูเรียนนาน
ที่สุดและมีโอกาสไดใชมากที่สุดหลังจบการศึกษาแลว (Allen; & 
Vallette. 1979 : 249)  หรือ  อาจถือวาเปนทักษะเดียวที่อยูกับ
ผูเรียนไปตลอดชีวิต  ใน ขณะที่ทักษะอื่นมีโอกาสใชนอยและ
อาจลืมไปในที่สุด (Finocchiaro; & Brumfit. 1983 : 143)  
ความสําเร็จในชีวิตการเรียนการศึกษาและการประกอบอาชีพ
หลายอยางขึ้น อยูกับการอานเปนองคประกอบสําคัญย่ิง  ถาคิด
ใหละเอียด ลึกซึ ้งแลวจะเห็นไดว าชีว ิตคนเรานั ้นแทบทุก
อาชีพและระดับชั้น ไมอาจหลีกเล่ียงการอานไดเลย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงนักเรียน นิสิต นักศึกษาจะใชชีวิตสวนใหญเพื่อการอาน  
ทั้งนี้เพื่อผลสัมฤทธิ์ในชีวิตการเรียนการศึกษาของเขาเหลานั้น 
การอานที่ดีจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับความสําเร็จในชีวิต ในยุค
ขอมูลขาวสารของโลกปจจุบันซึ่งเปนที่ยอมรับกันแลววาไมมี
ทักษะใดที่จะสําคัญมากไปกวาทักษะทางการอาน บางคน
ถึงกับปกใจเชื่อเอาเลยวา  คนที่มีขีดความสามารถในการอาน
ตํ่า  อาจจะตองพบกับความลมเหลวในชีวิตการทํางานหรือ
การศึกษาเลาเรียนอยางไมอาจหลีกเส่ียงได  สวนคนที่ มี
ความสามารถในการอานสูงเทานั้นที่จะพบกับความสําเร็จ
กาวหนาเหมือนคนอื่นๆ  นักจิตวิทยาอเมริกันทานหนึ่งไดสรุป
รายงานและเปดเผยขอเท็จจริงบางอยาง  ซึ่งเก่ียวกับผลการศึกษา
คนควาไววา นักธุรกิจชาวอเมริกันที่ประสบความสําเร็จนั้น 
สวนมากมักจะเปนนักอานที่มีประสิทธิภาพสูง  ในขณะที่กลุม
คนบางคนบางประเภท  เชน พวกเรรอน จับจดไมชอบทําการ
ทํางาน มักจะเปนพวกท่ีมีความสามารถในการอานตํ่ามาก
หรือไมมีเลย  แตความจริงปรากฏวาเม่ือไดนําบุคคลเหลานี้มา
ทําการทดสอบบางอยางแลว  กลับพบวา  มิใชคนไรสติปญญา
หรือฉลาดนอยไปหวาคนอื่นเลย (ขจร สุขรังสรรค. 2532 : 249)  
การอานจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหน่ึงของมนุษยที่จะชวยให
เกิดความรู ความคิดเห็นเทาทันความเปนไปในสังคม และ
ความสามารถเลือกรับขาวสารท่ีเปนประโยชนมากที่สุดในยุค
ปจจุบันที่ประกอบ ดวยขอมูลขาวสารที่ผานส่ือตางๆ มากมาย
และหลากหลาย ดวยเหตุนี้ การอานจึงเปนทักษะเปาหมายที่
สําคัญและจําเปนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุงฝกฝน
ใหผูเรียนมีทักษะในการอานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนไดใช
การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญอันนําไปสูความรูทั้งปวง   
 นักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูซึ่งเปนนักเรียนที่ มี
สติปญญา ในระดับปกติหรือสูงกวาปกติ  แตมีปญหาการ
เรียนรูในเร่ืองการจัดกระทํากับขอมูลอันเกิดจากปญหาของ
สมองหรือระบบประสาทสวนกลางในลักษณะท่ีเปนอุปสรรค
ขัดขวางความสามารถในการที่จะจัดการกับขอมูล เก็บขอมูลไว
ในความทรงจําหรือดึงขอมูลออกมาใชหรือ นําออกมาผลิตเปน
ผลงานใหม สาเหตุดังกลาวทําใหนักเรียนมีความบกพรอง
ทางการอาน การเขียน การคิด คํานวณ  การพูด  การฟง  ทักษะ
ตางๆในสังคม  ซึ่งทําใหนักเรียนไมสามารถท่ีจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไดดี และในปญหาตางๆ เหลานี้พบวาปญหา
ทางดานการอานเปนประเภทของความบกพรองทางการเรียนรู
ที่พบบอยที่สุดประมาณรอยละ 80 รองลงมาคือปญหาดานการ
เขียน  และปญหาดานคณิตศาสตร  (ศันสนีย  ฉัตรคุปต. 
2544 : 4) รายงานวามีนักเรียนจํานวนรอยละ 90 ที่มีปญหาความ
บกพรองทางการเรียนรู โดยเฉพาะทางดานการอาน ในประเทศ
ไทยมีการวิจัยเก่ียวกับจํานวนนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
ไดแก การศึกษาของ ผดุง อารยะวิญู  (2544 : 7) พบวา 
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูมีจํานวนสูงสุดคือรอยละ 5 
ของจํานวนประชากรในวัยเรียนโดยในปการศึกษา 2542 มี
นักเรียนที่อยูในระดับประถมศึกษาราว  7,000,000 คน เปน
นักเรียนที่ตองการบริการทางการศึกษาพิเศษราว 700,000  
เปนนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรูราว 350,000 คน การ
ศึกษาวิจัย ของกวี  สุวรรณกิจ และคณะ (2542  :  44) ไดสํารวจ
นักเรียนประถมศึกษา จํานวน 1,057 คน จากโรงเรียน 6 แหงใน
กรุงเทพมหานคร  พบนักเรียนที่มีปญหาทางการศึกษาโดยรวม
สูงถึงรอยละ 21.76 โดยมีนักเรียนที่มีปญหาทาง การเรียนรู
ประมาณรอยละ 6 และในปคริสตศักราช 1987 คณะกรรมการ
รวมระหวางหนวยงานที่เก่ียวของกับความบกพรองในการเรียนรู 
(The interagency committee on learning disabilities) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดสรุปคาประมาณของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูวามีประมาณถึงรอยละ 5 - 10 
(ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2544 : 7) U.S. Department of Education, 
2002 กลาววาในระหวางปการศึกษา 2000 - 2001  มีเด็กอายุ 6 
- 21 ป เกือบ 2.9 ลานคน เปนเด็กที่ตองไดรับบริการศึกษา
พิเศษประเภทมีปญหาทางการเรียนรู (Learning Disabilities) 
ซึ่งนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูเหลานี้หากไมไดรับบริการ
ทางการศึกษาพิเศษท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของนักเรียนแตละคนแลว นักเรียนเหลานี้ก็ยอมไมสามารถ
ที่จะพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ   
วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2552 
 
 
 
 
 บุคคลในหลากหลายอา ชีพและองค ก รต า ง ให
ความสําคัญกับการอาน สนใจที่จะพัฒนาคนในสังคมของตน
ใหมีความสามารถอานออกเขียนได เพื่อมุงใหเขาเหลานั้นมี
ความสามารถมากพอที่ จะเลือกเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตนเอง
จากการอาน แตในขณะเดียวกัน ยังมีบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรูดานการอาน   ซึ่งจะแสดง
พฤติกรรมในขณะอานใหเราสังเกตเห็นไดดังนี้  ขมวดค้ิว  นิ่ว
หนาเวลาอาน อานหลงบรรทัด อานสลับคํา อานสลับตัวอักษร 
อานซํ้า อานถอยหลัง จับใจความเร่ืองที่อานหรือลําดับเร่ืองที่
อานไมได เลาเร่ืองที่อานไมได (ศรียา นิยมธรรม. 2541 : 42)  
อานชา อานตะกุกตะกัก อานคําไมถูกตอง อานขามคํา อาน
เพิ่ม อานคําอื่นแทนหรืออานกลับหลัง  ทําใหขาดความเขาใจ
ในเนื้อหาท่ีอาน ซึ่งเปนสาเหตุใหประสบกับปญหายุงยากใน
การเรียน ถึงแมผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูเหลานี้จะ
มีสติปญญาเหมือนผูเรียนปกติอื ่นๆ ก็ตาม แตผูเรียนก็ไม
สามารถท่ีจะเรียนวิชาบางวิชาได หรืออาจเรียนชากวาเพื่อน
หลายปหรือทําคะแนนได ตํ่ากวาระดับที่เราคาดหวังไวเปนอัน
มาก เนื่องจากจากขาดความสามารถในการอาน (เพ็ญพิไล ฤทธา
คณานนท. 2536 : 90) ดวยเหตุนี้ การอานจึงเปนปญหาสําคัญ
ที่สุดของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูและเปนปญหา
และสาเหตุหลักของความลมเหลวในโรงเรียน  ซึ่งจะนําไปสูการ
ประพฤติผิด ความกังวล ขาดแรงจูงใจ ขาดความเคารพและความ
เช่ือม่ันในตนเอง (Mercer. 1992 : 495)  แตถาผูเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรูดานการอานเหลานี้ ไดรับการชวยเหลือ
ใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีที่ เหมาะสม  จะทําใหเขาสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขหรือประสบความสําเร็จ
สูงสุดในชีวิต  เฉกเชนเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกหลาย
ทาน  เชน  เนลสัน  รอกก้ีเฟลเลอร  รองประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีปญหาการอานอยางรุนแรงหรือวูดโรว วิลสัน 
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา  เขาอานหนังสือไมออก
จนกระท่ังอายุ 11 ขวบจึงเร่ิมเรียนอานได  (ศรียา นิยมธรรม.  
2542 : 41)  
 ลักษณะการเรียนรูของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  
ซึ่งมีขอบกพรองในการรับรูและประมวลขอมูลดังกลาวแลวขาง
ตัน  ยังรวมถึงการใชประสาทสัมผัสเพื่อจําแนก  จําและแปล
ความหมาย ซึ่งผดุง  อารยะวิญู (2542 : 128)  ไดกลาวไววา
การสอนนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูนั้นควรเนนการสอน
ดานการรับรูโดยใชประสาทสัมผัสที่สําคัญไดแก  การมองเห็น  
การฟง  และการสัมผัส  การรับรูจึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอ
การเรียนรูเปนอยางมาก  หากปราศจาการรับรูแลวมนุษยไม
สามารถเรียนรูไดเนื่องจากการรับรูทั้ง 3 ดานมีความสําคัญตอการ
เรียนรูนั่นเอง  จากลักษณะของนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรู  
ทําใหมีความจําเปนอยางย่ิงที่ครูและผูที่เก่ียวของในการจัด
การศึกษา  พยายามหาวิธีการตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรู ซึ่ง
ไมมีวิธีการสอนเพียงวิธีเดียวที่สามารถนํามาใชไดอยางมี
ประสิทธิผลกับนักเรียนทุกคน  (ศรียา  นิยมธรรม.  2541 :  54)   
ดังนั้นการสอนนักเรียนที่มีปญหาในการเรียนรูจําเปนตองมีวิธีการ
สอนหลายรูปแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถและความ
แตกตางของแตละคน การสอนโดยการใชชุดการสอนเปนวิธีหนึ่ง
ที่มีการใชส่ือในรูปแบบตางๆ ตามวิธีการสรางของผูสอน  ซึ่ง
สรางใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอนในเร่ือง
ตางๆ ซึ่งชุดการสอนนี้เปนส่ือที่ชวยเสริมสรางการรับรูของ
ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากปญหาความยุงยากในการเรียนภาษาอังกฤษที่
สงผลกระทบตอการเรียนรูดานการอาน  ทําใหนักการศึกษาตางให
ความสนใจศึกษาพัฒนารูปแบบการสอนอาน เพื่อตอบสนอง
ความตองการในการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน ดวย
การคิดคนทดลองวิธีการสอนอานที่หลากหลายไวเปนแนว
ทางเลือกใหกับผูสอน ซึ่งสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ
สภาพปญหาของผูเรียนได  อาทิ  วิธีการสอนอานเปนคํา  
(Sight Word Approach)  วิธีสอนแบบโฟนิกส  (Phonics 
Approach)  วิธีสอนอานเบ้ืองตน  (Basal Reading 
Approach)  วิธีสอนของเฟอรนาลด  (The Fernald Method)  
หรือวิธีสอนแบบ กิลลิงแฮม  (The Gillingham Method)  เปนตน 
การสอน อานเพียงวิธีเดียวไมสามารถทําใหผู เรียนทุกคน
ประสบความสําเร็จในการอานได บางคร้ังตองสับเปลี่ยน ผสม 
ผสานหรือเลือกใชวิธีที่แตกตางกันเพื่อใหเหมาะสมกับความ
ตองการของแตละคน  ผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในการอาน 
ความสําคัญจึงขึ้นอยูกับผูสอนที่ตัดสินใจเลือกวิธีสอนและนําวิธี
ที่เลือกใชในปฏิบัติ 
 ประเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอานโดยประธานาธิปดี จอรจ ดับเบิลยู บุช ไดเสนอแผน
ปฏิรูปการศึกษาเรียกวา  No Child Left Behind Act ในป
คริสตศักราช 2001 โดยการปรับปรุง  การรูหนังสือดวยการ
กําหนดใหการอานเปนความสําคัญอันดับแรก  สาระสําคัญคือ  
มุงเนนการอานในช้ันปแรกๆ ของการศึกษาโดยมลรัฐที่จัดทํา
โครงการอานจากระดับ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่  2  ที่
มีเนื้อหาครอบคลุมทุกดาน  โดยยึดผลการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร
มีสิทธิไดรับเงินโครงการอุดหนุนภายใตโครงการที่ชื่อวา การอาน
เปนความสําคัญอันดับแรกและคณะกรรมการการอานแหงชาติ
ของประเทศหรัฐอเมริกา (The National Reading Panel, NRP) 
ไดเสนอรายงานในปคริตศักราช 2002 จากการศึกษาเชิงอภิมาณ 
เพื ่อตอบสนองตอความตองการเรงดวนของผูปกครอง ครู 
และผูวางแผนนโยบายการศึกษาเพื่อศึกษาทักษะที่สําคัญและ
วิธีในการสอนอาน  โดยเนนการอานในชวงอนุบาลจนถึงช้ัน
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ประถมศึกษาปที่ 3 การวิจัยพบวาการอานนั้นตองประกอบดวย
ทักษะท่ีสําคัญ 5 ประการคือ ความตระหนักและรับรูหนวยเสียง 
(Phonemic Awareness) การสอนโดยวิธีโฟนิกส (Phonics) การ
อานคลอง (Fluent Reading)  การรูจักคําศัพท (Vocabulary) 
และการอานเพ่ือการเขาใจ (Reading Comprehension) โดย
เนนวาการสอนทักษะการอานที่เปนระบบจะใหผลสัมฤทธิ์ใน
การอานไดมากกวาการสอนอานที่ไมเปนระบบ  
 นักการศึกษาไดศึกษาวิธีการสอนอานแกนักเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษไวหลายวิธี เชน  คารไนน และคณะ ไดเสนอ
วิธีการสอนอานโดยวิธีตรง (Direct Instruction Approach) ใน
ปคริสตศักราช 2006 ซึ่งวิธีดังกลาวพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
แหงรัฐโอเรกอน เปนวิธีที่ใชในการสอนอานแกนักเรียนท่ีมี
ภาวะการอานบกพรอง  (Carnine; et. al. 2006) สวนฟต
เจอรัลด   ไดกลาวถึง   วิธีการสอนอานแกนักเรียนที่พูด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  โดยยึด
ผลการวิจัยที่ทํากับนักเรียน   ที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  
ซึ่งอาจจะตองมีการดัดแปลงใหเหมาะสม (Fitzgerald. 1995)  
นอกจากน้ี  คลิงเนอร และคณะ ไดสรุปถึงวิธีการสอนอานแก
นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศวาสอน
นักเรียนใหมีความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวย
เสียงรวมกับกิจกรรมการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษรวมดวย 
การสอนอานคําศัพทเพื่อชวยเสริมการอานเพื่อความเขาใจ
การสอน  กลย ุทธ ในการอ านจ ับใจความการส ง เสร ิม
ความสามารถในการอานออกเขียนได  ทั้งนี้โดยสอนเปนภาษา
แมของนักเรียนหรือสอนเปนภาษาอังกฤษก็ได  (Klinger; et.al. 2006) 
 จากการศึกษาของกันนและคณะ (Gunn; et al. 2000) 
ไดศึกษาการสอนอานแกนักเรียนตางชาติที่มีภาวะ การอาน
บกพรอง การศึกษาเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวานักเรียนที่เรียน
ภาษาอั งกฤษเป นภาษาต างประเทศ  สามา รถพัฒนา
ความสามารถในการอานคํา  มีความคลองในการอานเพ่ิมขึ้น  
และมีความเขาใจในการอานน้ัน  เม่ือไดรับการสอนอานโดย
เนนที่การสอนความตระหนักและรับรูหนวยเสียงการสอนโดย
อานโดยวิธี โฟนิกส การสอน  การสะกดคํา การสอนอานให
คลองและการสอนอานเพื่อความเขาใจ โดยสอนอยางเปนระบบ
และแจมแจง การประสบความสําเร็จในดานน้ีมีความสัมพันธ
อยางสูงกับความ  สามารถในการตระหนักและรับรู เ สียง 
(Phonological Awareness)  ซึ่งหมายถึง การที่นักเรียนรับรู
ว าคําพูดประกอบการเรียงตัวของหนวยเสียงตางๆ ซึ่งเปน
ความ สามารถที่ไมเก่ียวของกับการอานตัวอักษร เด็กจําเปน 
ตองไดรับการฝกหัดเพื่อใหตระหนักและรับรูถึงหนวยเสียงใน
คําพูดเนื่องจากความสามารถน้ีชวยสงเสริมการอานใหงายขึ้น  
ถาเด็กไมมีความสามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียงแลว 
เด็กจะไมสามารถบงบอกและแยกความแตกตางของเสียงตางๆ 
ในภาษาพูดซ่ึงเปนความสามารถ  ที่จําเปนลําดับแรกของการ
อานที่เรียนโดยวิธีโฟนิกส  ความสามารถในการตระหนักและรับรู
หนวยเสียงเปนตัวพยากรณความสําเร็จในการอานที่ดีกวาการ
วัดสติปญญาจํานวนคําศัพทหรือความสามารถในการฟงเพื่อ
ความเขาใจและการที่นักเรียนไมมีความสามารถในการตระหนัก
และรับรูหนวยเสียง เปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิด
ภาวะการอานบกพรอง ความสามารถในการตระหนักและรับรู
หนวยเสียงนั้น พัฒนาไดจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธทางภาษา
และการฟงที่เกิดขึ้นในครอบครัวในโรงเรียนอนุบาล  เด็กเหลานี้
ไมจําเปนตองมีการสอนการเรียนรูความสามารถนี้ ถาผูปกครอง
อานหนังสือ ทองกลอนหรือรองเพลงใหเด็กฟง หรือสอนการ
สะกดคําหรือการเขียนให แกเด็ก แตในขณะเดียวกันมีเด็กบางคน
ที่ไมมีโอกาสที่จะเรียนรูและพัฒนาความสามารถในการตระหนัก
และรับรูหนวยเสียงในสภาพแวดลอมตางๆ และจึงมีความ
จํ า เป น  ต อ ง ได รั บกา รสอนความสามา รถ น้ี โ ดยตร ง  
(Nicholson. 1999; Pressley. 1998)  จากความสามารถท่ี
กลาวมาขางตนนี้  ความสามารถในการแยกหนวยเสียงและ
ความสามารถในการนําหนวยเสียงเข ามารวมกันเปนต ัว
พยากรณที ่สําค ัญในการการทํานายความกาวหนาใน
ความสามารถของการอ าน   และ มีความ สัมพันธ กับ
กระบวนการถอด รหัสของคํา (McGuiness. 1998) และมี
การศึกษาอีกมากมายที่แสดงใหเห็นวาการสอนนักเรียนใหมี
ความ  สามารถในการตระหนักและรับรูหนวยเสียง   มี
ผลกระทบตอทักษะการอาน  โดยการสอนความสามารถน้ี
จําเปน ตองสอนควบคูกับการสอนนักเรียนใหเรียนรูความสัมพันธ
ระหวางเสียงและตัวอักษร ซึ่งเรียกวาการสอนอานแบบวิธีโฟนิกส  
 การสอนอานโดยวิธีโฟนิกส (Phonics) เปนการสอนให
นักเรียนรูจักความสัมพันธระหวางตัวอักษรในภาษาเขียนและ
หนวยเสียงในภาษาพูด ซึ่งจะชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจวา
การอานเกิดจากความสัมพันธอยางเปนระบบระหวางตัวอักษร
และเสียงพูด จนทําใหนักเรียนอานคําตางๆ ไดอยางถูกตอง 
การสอนอานโดยวิธีโฟนิกสเปนเคร่ืองมือสําคัญที่สุด ที่จะชวย
นักเรียนใหเปนนักอาน ที่มีประสิทธิภาพ (Ruvin. 2000; 
Strikland. 1998)  และเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญในการเรียนการ
อานและการเขียน กลวิธีนี้ยังสามารถนําไปใชในการอานคํา
ยากหรือคําที่ไมคุนเคย  ความสามารถในการอานคํานั้น  
นักเรียนตองมีความสามารถ 4 ประการไดแก (1) ความสามารถ
ในการอานวิเคราะหคําเปนหนวยเสียง (2) ความสามารถใน
การเขาใจวาหนวยเสียงสามารถเกิดในตําแหนงตางๆ ของ
คํา (3) ความสามารถในการรูวาตัวอักษรใดแทนหนวยเสียงใด 
และ (4) ความสามารถในการรับรูวาตัวอักษร และหนวยเสียงมี
ความสัมพันธอยางสมํ่าเสมอไมทุกกรณี  (Carnine;et al. 2006)  
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การท่ีนักเรียนจะเปนผูอานที่ ดีไดนั้น  นักเรียนตองเรียนรู 
ระหวางเสียงและตัวอักษรหรือกลุมของตัวอักษรและตองใช
ความรูในการอานคํา ดังนั้นนักเรียนจึงจําเปนตองใชความรู
ทางโฟนิกสแปลงเปนทักษะในการอานใหมีประสิทธิภาพ คือ 
การมีทักษะการอานโดยวิธีโฟนิกส มีนักเรียนหลายคนที่มี
ปญหาทางการเรียนรูและมีความรูความสัมพันธของเสียงและ
ตัวอักษร  แตไมสามารถใชความรูนี้อยางเปนระบบในการ
ถอดรหัสคําที่ไมคุนเคย ความรูในการอานโดยวิธี   โฟนิกส มิใช
เพียงแคการรูวาตัวอักษรใชแทนหนวยเสียงตางๆ  แตย ัง
รวมถึงความ สามารถในการเขาใจวาเสียงบางเสียงตองใชกลุม
ของตัวอักษรแทนเสียงเหลานั้น เชน sh, ch, tion, squ เปนตน 
เม่ือนักเรียนเขาใจหลักเกณฑในการอานโดยวิธีโฟนิกสแลว 
นักเรียนจะมีความสามารถเพิ ่มขึ ้นในการถอดรหัสคําใน
ภาษาอังกฤษ (Dombeg. 1999)  
 ทักษะในการอานโดยวิธีโฟนิกสเปนองคประกอบสําคัญ
ในการเพิ่มทักษะในการอาน  และจําเปนตองสอนอยาง
ละเอียด ในบริบทที่มีความหมายและบูรณาการในวิชาการอาน
และการเขียน  ซึ่งสตาล (Stahl. 1998)  ไดเสนอหลักการสอน
ไว 7 ประการ ไดแก (1) ควรสอนในวัยเด็กใหเร็วที่สุด (2) เม่ือ
สรางความตระหนักในการอานตัวอักษรใหแกเด็ก (3) ตองสอน
จากพื้นฐานของความตระหนัก และรับรูหนวยเสียง (4)  สอน
ตรงและแจมแจง  (5)  บูรณาการเขากับวิชาการอาน (6)  เนน
การสอนเพ่ือใชในการอานคําไมใชทองจํากฎเกณฑตางๆ และ 
(7)  มุงสอนเพื่อใหเกิดความคลองในการอานและการอานเพ่ือ
ความเขาใจ โดยนักเรียนสามารถรูจักคําทันทีที่มองเห็น 
 เม่ือพิจารณาจากสภาพปญหาและวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษแกนักเรียนท่ีมีภาวะการอานบกพรองจึงควรได
ศึกษาและทดลองสอนอานภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนที่มี
ภาวะการอานบกพรองในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 โดยการ
ประยุกตใชเทคนิคการสอนอานโดยใชประสาทสัมผัส 3  ดาน 
รวมกับการสอนแบบวิธี โฟนิกสมาพัฒนาเปนรูปแบบการ
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษขึ ้น แลวนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนกลุม เปาหมายชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 
3 ที่มีภาวะการอานบกพรองเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมี
ความสามารถใ น ก า ร อ า น ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเปนแนวทางในการสอนอานภาษอังกฤษ
สําหรับผูสอนที่สอนผูเรียนที่มีภาวะ การอานบกพรองตอไป 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง ดังนี้ 
  1 .1 สรางแบบวินิจ ฉัยภาวะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
  1 . 2  ส ร า ง ชุ ด เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ก า ร อ า น คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3  
ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  1.3 สรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริม สราง
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.1 ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้จะไดรูปแบบการเสริมสรางทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปที่ 
2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง  ซึ่งประกอบ ดวยแบบวินิจฉัย
การอาน คําศัพทภาษาอังกฤษ แบบประเมินทักษะการอาน
คํ า ศัพท ภาษาอั งกฤษและชุ ดทั กษะการอ าน คํ า ศัพท
ภาษาอังกฤษ  เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนและผูที่
เ ก่ี ยวข องในการนํ าไปใชพัฒนาทักษะการอ านคําศัพท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรองตอไป 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  การสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  1 .1  การสร า งแบบวินิ จ ฉัยการอ าน คํา ศัพท
ภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -  3  
  ประชากรเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญาปกติและ
ไมมีความพิการซํ้าซอนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
- 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกรุงเทพมหานคร  
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญา
ปกติและไม มีความพิการซํ้าซอนที่ กําลังศึกษาอยู ในช้ัน
ประถมศึกษาปที่  2 - 3 กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร  ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 เลือก
มาโดยวิธีการสุมแบบผสมผสาน (multistage sampling) โดย
แบงโรงเรียนเปน 3 ขนาดตามจํานวนนักเรียน (จุมพล  สวัสดิยา
กร. 2520 : 66) คือ โรงเรียนขนาดใหญ (1,200 คนขึ้นไป) โรงเรียน
วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2552 
 
 
 
 
ขนาดกลาง (600 - 1,199 คน) และโรงเรียนขนาดเล็ก (ไมเกิน 600 
คน) สุมโรงเรียนตัวอยางมา 15 เปอรเซ็นต ของจํานวนโรงเรียน
แตละขนาด ไดโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน จากทั้งหมด 21 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียนจากท้ังหมด 7 โรงเรียน 
และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน จากทั้งหมด    10 โรงเรียน รวม
ทั้งหมด 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน    ทุงมหาเมฆ โรงเรียนอนุบาล
พิบูลเวศม  โรงเรียนสายน้ําทิพย   โรงเร ียนมหาว ีราน ุว ัตร  
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ  และโรงเรียนวัดนาคปรก กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Krejcie 
และ Morgan  (ยุทธพงษ  กัยวรรณ. 2543 : 75) ไดจํานวน
นักเรียนรวมท้ังหมด 853 คน แลวสุมนักเรียนมาเปนตัวอยาง
จากชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ของแตละโรงเรียน มาเปนสัดสวน
ไดเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 418 คน และ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คน 
  1.2  การสรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรอง 
   ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ปที่ 2 - 
3  ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานมีระดับเชาวปญญาปกติ
และไมมีความพิการซํ้าซอน ซึ่งวัดไดจากเครื่องมือคัดแยก
นักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานของผดุง อารยะวิญู 
(2544) โดยไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑปกติ 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 
3  กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2551 ของ
โรงเรียนเวตวันธรรมวาสท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการอานที่
มีระดับเชาว ปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที ่ได
คะแนนตํ่ากวาเกณฑปกติ จากแบบคัดแยกของ ผดุง  อารยะ
วิญู (2544) และมีภาวะการอานบกพรองจากการทดสอบ
ดวยแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองที่สราง
ขึ้น เลือกมาโดยใชวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) มาเปน
จํานวน 20 คน 
  1.3  การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปที่  2 - 3 
     ประชากร  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา   ปที่ 2 - 
3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรุงเทพมหานคร 
   กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
- 3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที ่  2  ป
การศึกษา  2551  จํานวน  86  คน  เลือกมาโดยวิธีการสุม
อยางงาย (purposive  sampling) 
 2.  การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสราง
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.1  ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
   ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 
3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานมีระดับเชาวปญญาปกติ
และไมมีความพิการซ้ําซอน ซึ่งวัดไดจากเคร่ืองมือคัดแยก
นักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานของ ผดุง  อารยะ
วิญู (2544)  โดยไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑปกติ 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 2 
- 3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานที่มีระดับเชาวปญญา
ปกติและไมมีความพิการซํ้าซอน ที่ไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑปกติ 
จากการทดสอบดวยแบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
บกพรองที่สรางขึ้น กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2551 ของโรงเรียน    เวตวันธรรมวาส เลือกโดยใชวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling) มาเปนจํานวน 20 คน 
  2.2  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสราง
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอั งกฤษสําหรับนัก เ รียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  ป ร ะ เ มิ น ค ว าม เ หมา ะสมขอ ง รู ป แบบ โ ดย
ผูเช่ียวชาญจํานวน  3  คน  ประกอบดวย  ผูเช่ียวชาญดาน
การศึกษาพิเศษ  ดานการวัดประเมินผล  และดานการสอน
ภาษาอังกฤษ 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1. แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองที่
สรางขึ้นมีคาความเช่ือม่ันไมตํ่ากวา 0.80  
 2. ประสิทธิภาพชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 2 - 3 ที่เปนไปตามเกณฑ 80 / 80 
 3. แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอาน
บกพรอง มีคาความเช่ือม่ันไมตํ่ากวา 0.80 
 4. ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะ การอานบกพรองอยูในระดับดี 
  4.1 ความสามารถในการรูจักช่ือตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กอยูในระดับดี 
  4.2 ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนา
คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
  4.3 ความสามารถในการเขาใจความหมายของ
คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
  4.4 ความสามารถในการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 
 5. ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอาน บกพรอง หลังการ
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ทดลองใชชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษอยู
ในระดับสูงขึ้น 
  5 . 1  ความสามารถในการ รู จั ก ช่ื อ ตั วอั กษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กอยูในระดับสูงขึ้น 
  5.2 ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคําอยู
ในระดับสูงขึ้น 
  5.3 ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา
อยูในระดับสูงขึ้น 
  5.4 ความสามารถในการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษอยูในระดับสูงขึ้น 
 6. ความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรองอยูในระดับดี 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  การสรางรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  1 .1  การสร า งแบบ วินิ จ ฉัยการอ าน คํา ศัพท
ภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ปที่ 2 - 3  
  ประชากรเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญาปกติและ
ไมมีความพิการซํ้าซอนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
- 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกรุงเทพมหานคร  
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีระดับเชาวปญญา
ปกติและไม มีความพิการซ้ําซอนที่ กําลังศึกษาอยู ในช้ัน
ประถมศึกษาปที่  2 - 3 กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร  ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 เลือก
มาโดยวิธีการสุมแบบผสมผสาน (multistage sampling) โดย
แบงโรงเรียนเปน 3 ขนาดตามจํานวนนักเรียน (จุมพล  สวัสดิ
ยากร. 2520 : 66) คือโรงเรียนขนาดใหญ (1,200 คนขึ้นไป) 
โรงเรียนขนาดกลาง (600 - 1,199 คน) และโรงเรียนขนาดเล็ก 
(ไมเกิน 600 คน) สุมโรงเรียนตัวอยางมา 15 เปอรเซ็นต ของ
จํานวนโรงเรียนแตละขนาด ไดโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน 
จากทั้งหมด 21 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน    จาก
ทั้งหมด 7 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน จากทั้งหมด 
10 โรงเรียน รวมท้ังหมด 6 โรงเรียน      ไดแก โรงเรียนทุง
มหาเมฆ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม  โรงเรียนสายนํ้าทิพย  
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ  และโรงเรียนวัด
นาคปรก กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนด
ขนาดตัวอยางของ Krejcie และ Morgan  (ยุทธพงษ  
กัยวรรณ. 2543 : 75) ไดจํานวนนักเรียนรวมทั้งหมด 853 คน 
แลวสุมนักเรียนมาเปนตัวอยางจากชั้นประถมศึกษาปที่  2 - 3 
ของแตละโรง เ รียน  มาเปน สัดส วนได เปนนัก เ รียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่  2  จํ านวน  418  คน  และนักเ รียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 435 คน 
  1.2 การสรางชุดเสริมทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่ มี
ภาวะการอานบกพรอง 
   ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา   ปที่ 2 
- 3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานมีระดับเชาวปญญา
ปกติและไมมีความพิการซํ้าซอน ซึ่งวัดไดจากเคร่ืองมือคัด
แยกนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานของผดุง  อารยะ
วิญู (2544)  โดยไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑปกติ 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 
3  กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2551 ของ
โรงเรียนเวตวันธรรมวาส ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานที่
มีระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซ้ําซอนที่ไดคะแนน
ตํ่ากวาเกณฑปกติ จากแบบคัดแยกของ ผดุง  อารยะวิญู และ
มีภาวะการอานบกพรองจากการทดสอบดวยแบบวินิจฉัยการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรองที่สรางขึ้น เลือกมาโดยใชวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) มาเปนจํานวน 20 คน 
  1.3 การสรางแบบประเมินทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
     ประชากร เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 
3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรุงเทพมหานคร 
   กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
- 3 ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนพญาไท ภาคเรียนท่ี  2  ป
การศึกษา  2551  จํานวน  86  คน  เลือกมาโดยวิธีการสุม
อยางงาย (purposive  sampling) 
 2. การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริม สราง
ทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
  2.1  ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษา อังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3  ที่มีภาวะการอาน
บกพรอง 
   ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ปที่ 2 - 
3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานมีระดับเชาวปญญาปกติ
และไมมีความพิการซ้ําซอน ซึ่งวัดไดจากเคร่ืองมือคัดแยก
นักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูดานการอานของผดุง  อารยะ
วิญู (2544)  โดยไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑปกติ 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถม ศึกษาป
ที่ 2 - 3 ที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการอานที่มีระดับเชาว
ปญญาปกติและไมมีความพิการซํ้าซอน ที่ไดคะแนนต่ํากวา
เกณฑปกติ จากการทดสอบดวยแบบวินิจฉัยการอานคําศัพท
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ภาษาอังกฤษบกพรองที่สรางขึ้น กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 
2  ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนเวตวันธรรมวาสเลือกโดยใชวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling) มาเปนจํานวน 20 คน 
  2.2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชนิด คือ แบบวินิจฉัยการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง   สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ประกอบดวยแบบวินิจฉัย จํานวน 6 ชุด 
ดังนี้ คือแบบวินิจฉัยความ สามารถในการรูจักตัวอักษรและคํา 
ความสามารถในการ รู จั ก ช่ื อ ตั วอั กษร  ตั วพิ มพ ใหญ 
คว ามส าม า ร ถ ใ นก า ร รู จ ัก ชื ่อ ต ัว อ ัก ษ ร ต ัว พ ิมพ เ ล ็ก 
ความสามารถในการรูจักคําศัพทจากการฟง ความสามารถ
ในการวิเคราะหเสียงหนาคํา และความสามารถในการเขาใจ
ความหมายของคํานาม แบบวินิจฉัยนี้จะมีแบบทดสอบและ
แบบบันทึกคะแนนจากการทดสอบ โดยทําการทดสอบเปน
รายบุคคล แตละชุดมีรายละเอียดดังนี้ ชุดที่ 1 ความสามารถ
ในการรูจักตัวอักษรและคํา จํานวน 4 ขอ    คะแนนเต็ม 4 
คะแนน ชุดที่ 2.1 ความสามารถในการรูจักช่ือตัวอักษรตัวพิมพ
ใหญ จํานวน 7 ขอ คะแนนเต็ม  7 คะแนน      ชุดที ่ 2.2 
ความสามารถในการรูจักตัวอักษรตัวพิมพเล็ก จํานวน 7 ขอ 
คะแนนเต็ม  7 คะแนน  ชุดที ่ 3 ความสามารถในการรู จัก
คําศัพทจากการฟง จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ชุดที่ 4 ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา จํานวน 8 
ขอ คะแนนเต็ม 8 คะแนน และความสามารถในการเขาใจ
ความหมายของคํานาม จํานวน 8 ขอ คะแนนเต็ม 8 คะแนน  
 แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษช้ัน
ประถมศึกษาปที่  2 - 3 ประกอบดวยแบบประเมินจํานวน 4 
ชุด คือชุดที่ 1  ประเมินความสามารถในการรูจักช่ือตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ จํานวน 25 ขอ คะแนนเต็ม 25 คะแนน ชุดที่ 2 
ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา จํานวน 8 ขอ 
คะแนนเต็ม  8 คะแนน ชุดที่ 3 ประเมินความสามารถในการ
เขาใจความหมายของคําจํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
และชุดที่ 4 ประเมินความสามารถในการอานออกเสียงคํา 
จํานวน 12 ขอ คะแนนเต็ม 12 คะแนน ลักษณะของแบบ
ประเมินทั้ง 4 ชุด เปนแบบปรนัย สําหรับแบบประเมินชุดที่ 1 - 3 
ใหนักเรียนกากบาททับคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงหนึ่งคําตอบ สอบ
แบบประเมินชุดที่ 4 ใหนักเรียนอานออกเสียงคําที่นักเรียนเห็น 
และชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 
2 ชุด คือ ชุดการสอนอานตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใชวิธีโฟนิกส
และพ หุ สัม ผัส  และชุ ดที่  2  คื อกา รสอนอ าน คํ า ศัพท
ภาษาอังกฤษโดยใชวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัส โดยชุดที่ 1 มี
บทเรียนทั้งหมด 28 บทเรียนและชุดที่ 2 มีบทเรียนทั้งหมด 24 บทเรียน 
 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางทักษะ
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2 - 3 ท่ีมีภาวะการอานบกพรองโดยทําการทดสอบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางโดยใชแบบ
วินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 -  3 ที่สรางขึ้น คัดเลือกนักเรียนที่มี
ภาวะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษบกพรอง  ไดจํานวน 12 คน 
ดานความสามารถในการรูจักตัวอักษรและคําดานความสามารถ 
ในการรูจักช่ือตัวอักษรตัวพิมพใหญ ดานความสามารถในการ
รูจักช่ือตัวอักษรตัวพิมพเล็ก ดานความสามารถในการรูจัก
คําศัพทจาก การฟง ดานความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนา
คําและดานความสามารถในการเขาใจความหมายของคํานาม 
แลวใชแบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ เพื่อ
ประเมินความสามารถในการรูจักช่ือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา ความสามารถในการ
เขาใจความหมายคําและความสามารถในการอานออกเสียงคําเพื่อ
ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2-3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง ที่ใชเปนกลุม
ตัวอยางกอนทดลอง  เ ม่ือวันที่  2  มิ ถุนายน  2551 แลว
ดําเนินการทดลองต้ังแตวันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่  30 กันยายน 
2551 เ ร่ิมทําการทดลองโดยใชชุดการสอนอานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัสและชุดการสอนการ
อานคําศัพทภาษาอังกฤษโดยวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัสใหแก
ครูผูสอน 4 คนในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ ไดทําการฝกคร้ังละ 40 
นาที โดยใชชุดการสอนอานคําภาษาอังกฤษ ใชเวลาจํานวน  
28 คร้ัง ชุดการสอนอานคําภาษาอังกฤษ ใชเวลาจํานวน  24 
คร้ัง ชุดการสอนอานคําภาษาอังกฤษใชเวลาจํานวน 24 คร้ัง 
การวิ เคราะห ข อ มูลของแบบวินิ จ ฉัยการอ าน คํา ศัพท
ภาษาอังกฤษบกพรองสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 
ทําการหาคาสถิติ ไดแก ดัชนีความสอดคลองคาสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ และคะแนนเปอรเซ็นตไทล สวนแบบประเมินทักษะ
การเรียนรู ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติ ไดแก คาดัชนี
ความสอดคลอง คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความ
เช่ือม่ัน สําหรับความสามารถทาง การเรียนรูการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทดสอบแบบ The 
Wilcoxon Matched - Pairs Signed-Rank Test 
สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการเสริมสร างทักษะการอ านคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรองประกอบดวยขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัย
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง
โดยใชแบบวินิจฉัยที่สรางขึ้น ขั้นตอนที่ 2 การเสริมสรางทักษะ
วารสารวชิาการศึกษาศาสตร   ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน  2552 
 
 
 
 
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้น  ขั้นตอนที่ 3 การ
ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชแบบ
ประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
บกพรอง  สําหรับนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปที่ 2 - 3 มีลักษณะ
เปนแบบทดสอบ ใชทดสอบนักเรียนเปนรายบุคคล ประกอบดวย
แบบวินิจฉัยจํานวน 6 ชุด คือ ชุดที่ 1 ความสามารถในการรูจัก
ตัวอักษรและคํา มีจํานวน 4 ขอ ชุดที่ 2.1 ความสามารถในการ
รูจัก ช่ือตัวอักษรตัวพิมพใหญ  มีจํานวน  7 ขอ  ชุดที่  2.2 
ความสามารถ ในการรูจักช่ือตัวอักษรตัวพิมพเล็ก มีจํานวน 7 
ชุด ชุดที่ 3 ความสามารถในการรูจักคําศัพทจาก  การฟง มี
จํานวน 20 ขอ ชุดที่ 4 ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนา
คํา  มีจํานวน  8 ขอ  ชุดที่  5 ความสามารถในการเขาใจ
ความหมายของคํานาม มีจํานวน 8 ขอ  
  1.2 ชุดเสริมสรางทักษะการเรียนรูคําศัพท 
ภาษาอังกฤษ มีลักษณะเปนกิจกรรมการเรียนรูและ 
แบบฝกหัดประกอบดวยชุดการเรียนรู 2 ฉบับ คือ ชุดการสอน
อานตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัส มี
จํานวน 28 บท และชุดการสอนอานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดย
ใชวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัส มีจํานวน 24 บท 
  1.3 แบบประเมินทักษะการอานคําศัพท 
ภาษาอังกฤษ  มี ลักษณะเปนปรนัย  ประกอบดวยความ 
สามารถในการรูจักช่ือตัวอักษร มีจํานวน 25 ขอ ฉบับที่ 2 
ประเมินดานความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา มี
จํานวน 8 ขอ ฉบับที่ 3 ประเมินความสามารถในการเขาใจ
ความหมายของคํา มีจํานวน 10 ขอ และฉบับที่ 4 ประเมิน
ความสามารถในการอานออกเสียงคํา มีจํานวน     12 ขอ โดย
ในฉบับที่ 1-3 นั้น ใหนักเรียนกากบาททับบนขอที่ถูกตอง สวน
ฉบับที่ 3 ใหนักเรียนอานออกเสียงคําที่ครูชี้ 
 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสรางทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปที่ 2 - 
3 ที่มีภาวะการอานบกพรอง จากการ ศึกษาพบวารูปแบบมี
ความ เหมาะสมอยูในระดับดีมาก โดย 
  2.1 แบบวินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอาน
บกพรอง มีคาความเช่ือม่ันของแบบวินิจฉัยสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2  ทั้งฉบับอยูที่ .92 และแบบวินิจฉัยสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งฉบับอยูท่ี .90 โดยคะแนน
จุดตัดสําหรับนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีโฟนิกส 
ดังนี้ ชุดที่ 1 คะแนนจุดตัด  อยูที่ 2 ชุดที่ 2.1 คะแนนจุดตัดอยูที่ 
6 ชุดที่ 2.2 คะแนนจุดตัดอยูที่ 5 ชุดที่ 3 คะแนนจุดตัดอยูที่ 3 
ชุดที่ 5 คะแนนจุดตัดอยูท่ี 2 คะแนนจุดตัดสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีแองกอฟ มีดังนี้  ชุดที่ 1 คะแนน
จุดตัดอยูที่ 2 ชุดที่ 2.1 คะแนนจุดตัดอยูที่ 6 ชุดที่ 2.2 คะแนน
จุดตัดอยูที่ 6  ชุดที่ 3 คะแนนจุดตัดอยูที่ 4 ชุดที่ 4 คะแนน
จุดตัดอยูที่ 5 และชุดที่ 5 คะแนนจุดตัดอยูที่ 3 และเม่ือนํา
เกณฑปกติและเกณฑการตัดสินภาวะ การอานบกพรอง ณ 
ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 10 มาเปรียบเทียบแลว จะไดคะแนน
จุดตัดที่ใกลเคียงกับการใชวิธีแองกอฟสําหรับทั้งแบบวินิจฉัย
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 และช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
  2.2 แบบประเมินทักษะการอานคําศัพท 
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ฉบับ มีคาความเช่ือม่ันอยูที่ 0.70 ถึง 0.86 
มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.33 ถึง 0.82 มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.22 ถึง 0.80 
  2.3 ความสามารถทางการเรียนรูการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเ รียนช้ันประถมศึกษาปที่  2-3 ที่ มี
ภาวะการอานบกพรอง จากการไดรับการฝกดวยชุดเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูดีขึ้นโดย ความสามารถในการรูจักช่ือตัวอักษร
อยูในระดับดี  ความสามารถในการวิเคราะหเสียงหนาคํา 
ความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา และความสามารถ
ในการอานออกเสียงคําอยูในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 - 3 ที่ มีภาวะ การอานบกพรองกอนและหลังการใชชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ  พบวา
ความสามารถ ในการอานคําศัพทภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อภิปรายผล 
 จากการวิ จั ยพบว า  แบบวินิ จฉัยการอ านคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 2-3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรองมีคาความเชื่อม่ันของแบบวินิจฉัยสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 2 ทั้งฉบับอยูที่ .92 และแบบ
วินิจฉัยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งฉบับอยูที่ .90 
ซึ่งอยูในระดับที่เช่ือถือได นอกจากน้ีแบบวินิจฉัยทั้ง 2 ชุดนี้มี
เกณฑตัดสินภาวะการอานบกพรองโดยใชวิธีแองกอฟ มีคา
ใกลเคียงกับเกณฑการตัดสินภาวะการอานบกพรอง  ณ 
เปอรเซ็นตไทลที่ 10 ทั้งนี้เนื่องจากวิธีพิจารณาเกณฑตัดสินโดย
วิธีแองกอฟเปนวิธี นําผู เช่ียวชาญเน้ือหาวิชาหรือครูผูสอน 
พิจารณาวานักเรียนที่มีสมรรถภาพขั้นตํ่าสุดตามเนื้อหาขอสอบ
จะตอบขอสอบแตละชุดถูกตองเปนเทาใด จึงไดแบบวินิจฉัยที่มี
คุณภาพในการชวยวินิจฉัยนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง
ในวิชาภาษาอังกฤษ 
 จากการวิจัยจึงทําใหไดเคร่ืองมือที่มีคุณภาพสามารถ
นําไปใชในการคัดแยกและวินิจฉัย นักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรองในวิชาภาษาอังกฤษ เนื ่องดวยความสามารถใน
การรูจักชื่อตัวอักษร มีความสัมพันธอยางมากตอความสําเร็จ
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ในการอานของนักเรียนและการ เขาใจเน้ือหาในเร่ืองนี้อานนั้น
ตองอาศัยการรูจักอักษรแตละตัวอยางชํานาญ ความสามารถ
ในการวิเคราะหเสียงเปนทักษะในการสรางความสัมพันธ
ระหวางเสียงและตัวอักษร ซึ่งเปนทักษะในการอานออกเสียง
สะกดคํา เพื่อนํามาใชในการถอดรหัสคําที่นักเรียนไมเคยพบมา
กอน ทักษะน้ีรวมถึงความสามารถในการจําแนกแยกความ
แตกตางของตัวอักษร ซึ่งเปนทักษะในการตระหนักและรับรู
ระบบหนวยเสียงซ่ึงสอดคลองกับมารเซลล (Marcel. 1980) ที่
กลาววาความสามารถในการวิเคราะหเสียงมีความสัมพันธ
โดยตรงกับความสามารถในการสะกดคํา และนักเรียนที่มี
ความบกพรองในการสะกดคําจะไดรับคะแนนตํ่าในกิจกรรม
การวิเคราะหเสียงและยังสอดคลองกับสแปฟฟอรด และโกร
เซอร (Spafford and Grosser. 2005) ที่กลาววานักเรียนที่มี
ปญหาในการวิเคราะหเสียง ควรไดรับการวิเคราะหทดสอบ
เกี่ยวกับความสามารถในการวิเคราะหเสียงเพื่อวินิจฉัยวา
นักเรียนผูนั้นมีภาวะการอานบกพรองหรือไม ซึ่งปญหาของการ
วิเคราะหเสียงอาจเกิดจากการท่ีนักเรียนไมมีระบบของหนวย
เสียงในภาษานั้นเพียงพอที่จะเก็บไวในความจําระยะยาว เพื่อ
สามารถนําออกมาใชในการอานภาษานั้น และยังสอดคลอง กับ คี
โรกา และคณะ (Quiroga. et,al. 2002) ที่กลาววานักเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองนั ้น  จํา เป นอยางย่ิงที่ตองมี
ความสามารถในการวิเคราะห เ สียงและรู จ ักต ัวอ ักษร
เช น เ ดียว กับนั ก เ รียน ท่ี ใชภาษาอั งกฤษเปนภาษาแม 
นอกจากนั้นการวินิจฉัยความสามารถในการอานคําศัพทเปน
การทดสอบท่ีสําคัญอีกหนึ่งองคประกอบ เนื่องจากถานักเรียน
อานพบคําที่พวกเขาไมสามารถเขาใจความหมายเปนจํานวน
มาก นักเรียนจะไมสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองที่อาน ดังนั้นการ
เขาใจความหมายของคําที่อาน จึงเปนสวนสําคัญในการอาน
เพื่อความเขาใจ ซึ่งเปนจุดประสงคหลักในการสอนอาน ซึ่ง
สอดคลองกับ นิโคลสัน (Nicholson. 1998) ที่กลาววาการอาน
ที่มีประสิทธิภาพคือการรูจักคําไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
ความเร็วและความถูกตองในการรูจักคํามาจากจํานวน   
คําศัพทที่พอเพียงท่ีอยูในความจําและความสามารถในการ
รับรูการเรียงตัวอักษรเปนรูปรางของคําที่คุนเคยมากมายใน
หนังสือเรียน และถานักเรียนไมคุนเคยกับตัวอักษรและการ
วิเคราะหเสียงแลว นักเรียนจะเกิดความยากลําบากในการอาน
ออกเสียง ดังนั้นนักเรียนตองเรียนรูจักความสัมพันธที่เปนระบบ
ระหวางเสียงในภาษาพูดและตัวอักษรในหนังสือ  ถานักเรียน
ขาดความสามารถดังกลาว นักเรียนจะไมสามารถอานออก
เส ียง คํา ได ถูกตอง  ดังนั้นแบบวินิจ ฉัยการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นนี้จึงเหมาะสมสําหรับครูในการนํามา
วินิจฉัยปญหาในระดับตางๆ ที่กอใหเกิดภาวะการอานบกพรอง
ในภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนปญหาของการรูจักตัวอักษร 
ปญหาในการวิเคราะหเสียง ปญหาในการอานคํา และ    การ
เขาใจความหมายของคําที่อาน 
 แบบประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ มีคา
ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ คาความยากงายอยูระหวาง 0.33 ถึง 
0.82 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22 ถึง 0.80 คาความ
เช่ือม่ันอยูระหวาง 0.70 ถึง 0.86 แสดงวาแบบประเมินที่สราง
ขึ้นเปนแบบประเมินที่มีคุณภาพ ซึ่งเหมาะสมในการนําไปใชใน
การประชุมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ ยุทธพงษ  กัยวรรณ (2543 : 126) ที่วาเคร่ืองมือใน
การวิจัยที่มีคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกในชวง
ดังกลาว เปนขอสอบที่มีคุณภาพรายขอดี และเหมาะสมทําให
ผูวิจัยสามารถรวบรวมขอมูลไดตรงในส่ิงที่จะตองวัด ดังนั้น
เคร่ืองมือที่นํามาใชในงานวิจัยตองเปนเคร่ืองมือที่ดี มีความ
เที่ยงตรง  มีความนาเช่ือถือ มีอํานาจจําแนก ดังนั้นแบบ
ประเมินทักษะภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นนี้มีคุณภาพตรงตาม
เกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลพื้นฐานจากการสรางแบบ
วินิจฉัยการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 2 - 3 ที่มีภาวะ  การอานบกพรองและ
จากการที ่ไดกําหนดจุดมุงหมายในการสรางศึกษาคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนกําหนดโครงสรางใน
การประเมินในดานตางๆ ที่ชัดเจนและครอบคลุมการประเมินที่
มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการประเมินทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่มี
ภาวะการอานบกพรองได จึงเหมาะสมเปนแบบประเมินทักษะ
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษกอนที่จะทําการสอนการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษ เพื่อครูผูสอนจะไดทราบวานักเรียนมี
ความสามารถในการอานคําศัพทภาษาอังกฤษระดับใด มี
ขอบกพรองที่ ใดบาง  (และหลังจากที่นักเ รียนได รับการ
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษแลว ครูสามารถ
นําแบบคําศัพทภาษาอังกฤษนี้ประเมินความ กาวหนาในการ
เรียนรู จึงเปนสวนหนึ่งของเคร่ืองมือที่นํามาใชในการชวยเหลือ
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่มีภาวะการอาน
บกพรอง  สําห รับชุด เส ริมสร างทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษนั้นประกอบดวยแบบฝกหัดและกิจกรรมท่ีใชการ
สอนอานโดยวิธีโฟนิกสและพหุสัมผัส ไดแก การฟง การ
มองเห็น  การสัมผัสและการเคล่ือนไหวเพื่ อ เสริมสร าง
ความสามารถในการเรียนรูตัวอักษรและคําภาษาอังกฤษจาก
การศึกษาพบวาความสามารถในการเรียนรูคําภาษาอังกฤษ 
หลังจากไดรับการฝกดวยชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  โดยความสามารถในการรูจักช่ือตัวอักษร 
ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก อยูในระดับดี สวนความสามารถใน
การวิเคราะหเส่ียงหนาคํา ความสามารถ ในการอานออกเสียง
คําอยูในระดับดีมาก และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถ
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ทางการเร ียนรู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 - 3 ที่ มี
ภาวะการอานบกพรองกอนและหลังการใชชุดเสริมสรางทักษะ
การอานคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวาความสามารถท้ัง 4 ดาน
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะการ
สอนอ า น โ ดย วิ ธี โ ฟ นิ กส  เ ป น ก า รสอน ให นั ก เ รี ยน มี
ความสามารถในการบอกความ สัมพันธระหวางเสียงและ
ตัวอักษรท่ีใชสําหรับการสะกดและอานคํา ซึ่งเปนเคร่ืองมือ
สําคัญที่สุดที่จะชวยใหนักเรียนใหอานอยางมีประสิทธิภาพ
และยังเปนขั้นตอนแรกท่ีสําคัญในการเรียนการอานและการเขียน 
กลวิธีนี้ ยังสามารถนําไปใชในการอานคํายากและคําที่ไม
คุนเคย ซึ่งสอดคลองกับรูวิน ที่กลาววาความสามารถในการ
อานคําศัพทนั้น นักเรียนตองมีความสามารถในการอาน
วิเคราะหคําที่เปนหนวยเสียง มีความสามารถในการเขาใจวา
หนวยเสียงสามารถเกิดในตําแหนงตางๆ  ของคํา      มี
ความสามารถในการรูวาตัวอักษรใดแทนหนวยเสียงใด 
(Ruvin. 2000 : 25 - 26) นอกจากนั้น   แลว นักเรียน   ยังได
เรียนจากบทเรียนที่สรางขึ้นจากความเหมือนและความตางของ
ลักษณะทางภาษา  ระหว างภาษาแมและภาษาอังกฤษ 
กลาวคือนักเรียนจะเรียนรูเสียงในภาษาอังกฤษที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับเสียงในภาษาไทย ซึ่งเปนเสียงท่ีนักเรียนคุนเคย
และเรียนรูงาย และจึงคอยสอนเสียงภาษาอังกฤษที่ไมปรากฏ
ในเสียงภาษาไทย ซึ่งเปนทักษะที่ยากขึ้น ซึ่งตางกับการเรียนรู
ตัวอักษร ภาษา อังกฤษแบบระบบเดิมที่ไมไดมีการจําแนกความ
คลายคลึงของเสียงตัวอักษรระหวางภาษาแม กับภาษาอังกฤษ 
ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาในการอานตัวอักษรแกนักเรียนท่ีมี
ภาวะการอานบกพรอง ซึ่งสอดคลองกับเบนเดอรและ ลารคิน 
ที่กลาววาแมวานักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองจะไมมีปญหา
ทางสติปญญาก็ตาม แตนักเรียนเหลานี้อาจไมสามารถรับรู
ความแตกตางและความเหมือนระหวางเสียง  ตัวอักษร 
ความหมายและโครงสรางไวยากรณ ระหวางภาษาแมและ
ภาษาตางประเทศ  เพราะฉะน้ันครูจึงตองสรางบทเรียนการ
สอนอานโดยคํานึงถึงความเหมือนและความตางของลักษณะ
ทางภาษาระหวางภาษาแมและภาษาอังกฤษ (Bender & 
Larkin. 2003 : 127 - 136) และยังสอดคลองกับสแปฟฟอรด
และโกรเซอรที่กลาววาถานักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศมี
ความ คุนเคย กับเสียงในภาษาแมของตนแลว นักเรียนควรจะ
สามารถถายโอนเสียงในภาษาแมเพื่อสรางความ สามารถในการ
ถายโอนกันในระหวางภาษาได (Spafford and Grosser. 
2006 : 76 - 93) ดังนั้นการท่ีนักเรียนที่มีภาวการณอาน
บกพรองเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตาง ประเทศน้ัน จําเปน
อยางย่ิงที่ตองมีความรูเก่ียวกับความตระหนักและรับรูหนวย
เสียงและรูจักตัวอักษร เชนเดียว กับนักเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม และนักเรียนจะตองมีความสามารถในการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียง นักเรียนยังจะตองมี
ความเขาใจวาคําในภาษาพูดสามารถถูกแยกออกเปนหนวย
เสียงเล็กๆ ได และสามารถเขาใจวาหนวยเสียงเล็กๆ นั้น
สามารถนํามารวมกันเปนคําที่มีความหมายได ดังนั้นการท่ี
น ัก เ ร ีย น ม ีค ว า ม รู ใ น ก า ร อ า น โ ด ย ใ ช ว ิธ ีโ ฟ น ิก ส มี
ความสัมพันธในการพัฒนาทักษะเบื้องตนในการอาน ความรูนี้
มีผลกระทบตอความสามารถในการถอดรหัสคํา ซึ่งสอดคลอง
กับ สตารโนวิกสที่กลาววาความรูทางโฟนิกส มีผลตอการ
พัฒนาการรูจักคํา การรูจักคํานําไปสูการอานเพื่อความเขาใจ 
ถานักเรียนไมสามารถเขาใจและไมรูจักตัวอักษรที่ปรากฏอยูใน
หนัง สือ  นักเ รียนจะไม เขาใจความหมายของคําที่อ าน 
นอกจากน้ันแลวนักเรียนยังตองอานใหคลองดวย ถานักเรียน
อานชาเกินไป มีผลทําใหการเขาใจเน้ือหามีความไมสมบูรณ 
เนื่องจากนักเรียนไมสามารถรูจักคํา จึงตองใชเวลาและความ
พยายามในการสะกดคํา จึงไมสามารถใหความสนใจตอเนื้อหา
เทาที่ควร  (Starnovich. 1989 : 203 - 205)   
 นอกจากการสอนการอานโดยวิธีโฟนิกสแลว  ชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษา อังกฤษจะนําวิธีการ
สอนการอานโดยใหพหุสัมผัสเขามาบูรณาการกับการสอนอาน
โดยวิธีโฟนิกส ซึ่งเหมาะกับนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรู
โดยเฉพาะมักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง เนื่องจากในชุดฝก
นี้นักเรียนตองเรียนรูการอานโดยใชการเรียนรูทางสายตา 
(Visual) การรับรูทางการฟง (Auditory) การรับรูทางการ
เคล่ือนไหว (Kinesthestics) และการรับรูทางการสัมผัส 
(Tactile) ซึ่งเปนชวงการสรางความจําสําหรับขอมูลของส่ิงเรา 
เทคนิคเหลานี้ยังเปนการชวยใหนักเรียนสนใจรายละเอียด ของ
ตัวอักษรและคํา และชวยใหนักเรียนสนใจรายละเอียดของ
ตัวอักษรและ  คําและชวยใหสามารถระลึกคําจากความจํา
ระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับสมิธ และแคริแกน ที่กลาววาเทคนิค
การเคลื่อนไหวมือ มีความจําเปนตอการสอนการอาน และการ
ชวยเสริมสรางการอานโดยการใหดู ใหฟง และการสัมผัสตางชวย
เพิ่มทักษะและความจําเพื่อบันทึกในความจําระยะยาว เพื่อใช
ในการอาน โดยความ รูสึกเหลานี้จะสงนําส่ิงเราไปยังสมอง 
กลามเนื้อเล็กๆ ทุกสวนของผิวสัมผัสจะสงความรูสึกที่เกิดจาก
การเรียนรูไปยังสมอง และเปนการประสานความสัมพันธ
ระหวางรางกายและสมองดวยการมองเห็น ตัวอักษรท่ีนักเรียน
อานขณะใชนิ้วช้ีหรือสัมผัสไปดวย และเปลงเสียงการอาน
ออกมา (Smith and Carrigan. 1959 : 45 - 49) และยัง
สอดคลองกับฮัลมที่กลาววา การใชเทคนิคการสอนโดยใช
ประสาท สัมผัสทั้งหาสรางความสนใจตอส่ิงเราเพื่อใหนักเรียน
จดจํา และชวยในการเพิ่มขอมูลเก่ียวกับส่ิงเราเพื่อนําไปเก็บไว
ในหนวยความจํา การใชนิ้ววาดตัวอักษร ชวยใหขอมูลเพิ่มขึ้น
สําหรับการจดจําเก่ียวกับการเคล่ือนไหวในระหวางที่นักเรียนใช
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นิ้ววาดตัวอักษรและระบบความจําการเคล่ือนไหวของรางกาย
ทํางานควบคูไปกับการจํารูปรางของตัวอักษรที่ผานการรับรูทาง
สายตา (Hulme. 1981 : 89 - 92) 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ พบวาความเหมาะสมของชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษา อังกฤษสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  2 - 3 ที่ มีภาวะการอานบกพรอง  มี
คุณภาพเหมาะสมอยู ในระดับดีมาก   ทั้ งนี้ เนื่องมาจาก
เคร่ืองมือแตละชุดผานการตรวจสอบหาคาเท่ียงตรงเชิงพินิจ 
จากผูเช่ียวชาญและหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีทางสถิติและการ
ดําเนินตามขั้นตอนของชุดเสริม สรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษต้ังแตการวินิจฉัยนักเรียนที่มีภาวะการอานบกพรอง 
การประเมินทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษและการใชชุด
เสริมสรางทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถในการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น พรอมทั้งมีการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินตอไป เพื่อเปนรูปแบบหนึ่งของการ
ชวยเหลือนกัเรียนที่มีภาวะการอานบกพรองในภาษาอังกฤษ 
 ในดานความสนใจและความตั้งใจของนักเรียนในชั้นเรียน
นั้น ปรากฏวานักเรียนมีความสนใจในการอานออกเสียง
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มีความสนุกสนานกับกิจกรรมซ่ึงไดแก 
กิจกรรมเสริมทักษะในการฟงแยกเสียงโดยในกิจกรรม
ประกอบดวยการใหนักเรียนไดใชนิ้วมือวาดรูปตัวอักษรใน
อากาศ วาดรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีบนหลังของครู ตบมือ
เพื่อฟงแยกเสียง การเลนเกมบิงโก ลวนแตเปนกิจกรรมที่สราง
ความสนุกสนานและเปนการเสริมแรงเพื่อสรางความสนใจใน
การเรียนรูการอานตัวอักษรและการอานคํา นักเรียนมีความ
ต้ังใจมาเขาเรียนคอนขางสมํ่าเสมอ และมีนักเรียนบางคนท่ีเขา
มาในช้ันเรียนกอนการเรียนเร่ิมขึ้นเพื่อทําการซักซอมการอาน
ออกเสียงและการอานเขาใจคําศัพทจึงเปนการแสดงใหเห็นวา
กิจกรรมการสอนในช้ันเรียนไดสรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีความ
ตองการที่จะทําการเรียนรูเพิ่มขึ้นกอนที่เร่ิมมีการสอนจริงในชั้น
เรียน และเปนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน และตางพยายาม
ชวยแกไขการอานออกเสียงตัวอักษรและคํา กิจกรรมการสอน
จึงเปนการเสริมความมั่นใจในการอานออกเสียงตัวอักษรและ
อานคําใหมากขึ้น  เมื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใน
การเรียน  นักเรียนรายงานวาพวกเขามีความสนุกสนานในการ
เรียน มีความม่ันใจในการอานออกเสียงตัวอักษรและคําศัพท 
และมีความตองการใหมีการเรียนการสอนโดยใชวิธีโฟนิกสและ
พหุสัมผัสในโอกาสตอไป 
 สําหรับความพึงพอใจของครูที่รวบรวมนั้น ครูที่รวมการ
วิจัยคร้ังนี้มีทั้งหมด 2 ทาน โดยมีประสบการณในการสอนเด็ก
ที่ มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม ครูทั้ง 2 ทานตาง
รายงานวา มีความพึงพอใจตอแผน การสอนและกิจกรรม
การสอน ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูวิจัยไปสาธิตการสอนสัปดาหละ 
2 วัน และรวมสังเกตการณการสอนอีก 2 วัน จึงทําใหครูมี
ความม่ันใจในการออกเสียงและเขาใจแผนการสอนและ
กิจกรรมการสอน ครูยังรายงานวานอกจากนักเรียนสามารถอาน
ออกเสียงตัวอักษรและคําศัพทภาษาอังกฤษได ดีขึ้นแลว 
นักเรียนเหลานั้นยังอานภาษาไทยไดดีขึ้นดวย อาจเปนเพราะ
นักเรียนเร่ิมมีความตระหนักเก่ียวกับหนวยเสียงภาษาอังกฤษ 
ซึ่งอาจจะมีบางหนวยเสียงที่เหมือนกับหนวยเสียงในภาษาไทย จึง
ทําใหมีการถายโอนการตระหนักหนวยเสียงในภาษาไทยมีมากขึ้น  
จึงสงผลตอความสามารถในการอานออกเสียงคําในภาษาไทย  
ทําใหนักเรียนเร่ิมมีความรักในอานมากขึ้น นอกจากน้ันครูยังมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมและบทเรียนในการวิจัยคร้ังนี้ เนื่อง
ดวยครูมีทักษะและความรูเพิ่มขึ้นในการสอนอานภาษาอังกฤษ
โดยวิธีโฟนิกส ซึ่งเปนการสอนการอานออกเสียงตัวอักษร
ภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ โดยใชหลักสัทศาสตร 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้ผูวิจัยเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหกับนักเรียนโดยตรง ประกอบกับการสอนอานตัวอักษร
ภาษาอังกฤษและการสอนอานคําภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ี
ต อ ง อ า ศั ยก า ร ฝ ก ฝน เ กิ ดคว ามชํ า น าญในกา รสอน
ภาษาตางประเทศ จึงควรมีการพัฒนาแนวทางการดําเนินการ
ฝก อบรมครูผูสอนมีความมั่นใจในการสอนอานออกเสียง
ตัวอักษรภาษาอังกฤษและคําภาษาอังกฤษรวมถึงการฝกอบรม
ครูผูสอน สามารถคนหาและชวยเหลืออยางถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารเวลาในการนําวิธีสอนบูรณา
การเขากับการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนปกติ และการดึง
นักเรียนออกมาจากหองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับประโยชน
เต็มที่ในการเรียนรูภาษอังกฤษทั้งในชั้นเรียนและนอกช้ันเรียน 
 ขอเสนอแนะของการนําไปใช 
 ผูที่จะนําแบบวินิจฉัย แบบประเมินทักษะการอาน
คําศัพทภาษาอังกฤษและชุดเสริมสรางทักษะการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ควรไดรับการอบรมกอนนําไปใชจริงกับนักเรียน 
รวมถึงการ ท่ีครูตองได รับการอบรมทาง ดานสัทศาสตร
ภาษาอังกฤษ และควรศึกษาและปฏิบัติตามคําส่ังในคูมืออยาง
เครงครัด และตองดําเนินการรูปแบบทุกขั้นตอนเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการชวยเหลือนักเรียน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยขั้นตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสอนคํา 
ภาษาอังกฤษท่ีมีโครงสราง 2 พยางคขึ้นไป เพื่อเปนการเพิ่ม
สวนขยายตอของการอานคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีมีพยางค
มากกวาหน่ึงพยางค 
 2. ควรทําการศึกษาวิจัยการสอนใชชุดเสริมสรางทักษะ
ภาษาอังกฤษเม่ือนําไปใชสอนในหองเรียนโดยบูรณาการเขา
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กั บ เ นื้ อ ห า ในวิ ช าภาษาอั ง กฤษห ลัก สูต รปก ติ ในชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 2-3 
 3. ควรทําการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของชุด 
การเสริมสรางทักษะการสอนอานคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนท่ีมีภาวะการอานบกพรอง เม่ือนําไปใชกับประชากร
และกลุมตัวอยางที่ใหญขึ้น เพื่อทําใหชุดการเสริมสรางทักษะ
การสอนอานคําศัพทภาษาอังกฤษสามารถนําไปใชไดอยาง
กวางขวางย่ิงขึ้น 
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